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࣮࣎ࢻ࣮ࣞࣝࡢリࠕㄞ⪅࡟ Aࠖu Lecteurࡢึฟࡣࠗ୧ୡ⏺ホㄽ R࠘evue des Deux 












La sottise, l’erreur, le péché, la lésine 
Occupent nos esprits et travaillent nos corps,
Et nous alimentons nos aimables remords,




Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches ;
Nous nous faisons payer grassement nos aveux,
Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux,




Sur l’oreiller du mal c’est Satan Trismégiste
Qui berce longuement notre esprit enchanté,
Et le riche métal de notre volonté
Est tout vaporisé par ce savant chimiste.
 
C’est le Diable qui tient les fils qui nous remuent !
Aux objets répugnants nous trouvons des appas ;
Chaque jour vers l’Enfer nous descendons d’un pas,
Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent.
 
 
Ainsi qu’un débauché pauvre qui baise et mange
Le sein martyrisé d’une antique catin,
Nous volons au passage un plaisir clandestin
Que nous pressons bien fort comme une vieille orange.




ហ࠿ࡉࠊ㐣ࡕࠊ⨥ࠊྪႧࡀ      
⚾㐩ࡢ⢭⚄ࢆ༨ᣐࡋࠊ⫗యࢆⱞࡋࡵࡿ 
ࡑࢀ࡛⚾㐩ࡣឡࡋ࠸᜼ᜟࢆ⫱࡚࡚࠸ࡿ 


























Serré, fourmillant, comme un million d’helminthes,
Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons,
Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons
Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes.


Si le viol, le poison, le poignard, l’incendie,
N’ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins
Le canevas banal de nos piteux destins,




Mais parmi les chacals, les panthères, les lices,
Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents,
Les monstres glapissants, hurlants, grognants,
rampants,
Dans la ménagerie infâme de nos vices,
    
 
Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde !
Quoiqu’il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,
Il ferait volontiers de la terre un débris
Et dans un bâillement avalerait le monde;
 
C’est l’Ennui ! ʊ l’œil chargé d’un pleur involontaire,
Il rêve d’échafauds en fumant le houka.
Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,
ʊ Hypocrite lecteur,ʊ mon semblable, 














ࡔࡀࢪࣕࢵ࢝ࣝࡸ㇮ࡸ∷⊋ࠊ    
⊷ࡸࢧࢯࣜࡸ⚼㮚ࡸ⺬࡞࡝    
㬆ࡁࠊྭ࠼ࠊၕࡾࠊ㏺࠺᛹≀࡟ΰࡾ
⚾㐩ࡢᝏᚨࡢ✧ࡽࢃࡋ࠸ື≀ᅬ࡟ࡣ





























ʊ Hypocrite lecteur,ʊ mon semblable, ʊ mon frère !
̿ഇၿࡢㄞ⪅ࠊ̿⚾ࡢྠ㢮ࠊ̿⚾ࡢ඗ᘵࡼ㸟
ࡇ࠺ࡋࡓ « nous » ࡢ⏝ἲࡣࠗࠊ ᝏࡢⰼ࠘࡟㝈ࡗ࡚ࡶ᫬࡝ࡁぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ඾ᆺ
ⓗ࡞౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊLVIࠕ⛅ࡢḷࠖChant d’automne ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres ;










ࢀࡿࠋࡑࡢᗘ࡟࿡ࢃ࠺ࡢࡀࠕᚋ᜼࣭᜼ᜟ rࠖegret ; remords࡛࠶ࡾࠊࠕ៧㨚࣭៧ឋࠖ
spleen࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࣦ࢙࣮ࣝࣞࢾࡢ᝟⥴ⓗ࣭ឤぬⓗ࡞ࠕࡶࡢ៧ࡉ㸹ࡅࡔࡿࡉࠖ
langueur㸦Chanson d’automneࠝ Poèmes saturniens㸦1866㸧ᡤ཰ ࠞ࠾ࡼࡧ Il pleure dans 
mon cœurࠝRomances sans parole㸦1874㸧ᡤ཰ 㸧ࠞ࡜ࡶࠊࡲࡓࢩࣕࢺ࣮ࣈࣜࣖࣥࡢ
ࠗࣝࢿ࠘René㸦1802㸧࡟⌧ࢀࡿࠊཎᅉ࣭⌮⏤ࡶᑐ㇟ࡶࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸ࠊ₍࡜ࡋ
ࡓ๓ᮇ࣐ࣟࣥὴࡢ៧ឋ࡜ࡶ␗࡞ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࡑࡢᨾ࡟ࠊ࣮࣎ࢻ࣮ࣞࣝࡣࠕ៧㨚࣭
៧ឋ ࢆࠖ♧ࡍㄒ࡜ࡋ࡚ « mélancolie » ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙜ᫬ࡲࡔ⪥᪂ࡋ࠸་Ꮫ࣭⏕⌮Ꮫ
ࡢ⾡ㄒ « spleen » ࢆዲࢇ࡛⏝࠸ࡿࠋࡇࡢㄒࡣリேࡢ᫬௦ࡼࡾ 100ᖺ࡯࡝๓㸦1745
ᖺ㸧ࠊࣇࣛࣥࢫㄒ࡟⛣ධࡉࢀࡓⱥㄒ࡛ࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࠕ⭁⮚ࠖrateࢆᣦࡍࠋࡑࡇ࠿ࡽ
ࠕ㝜㨚࡞Ẽศ㸦㯮࠸ศἪᾮ㸧ࠖ humeur noireࡢព࿡ࡀ⏕ࡌࡓࠋLe Petit Robert㸦1967,
p. 1687㸧࡟ࡣࠊࣦ࢕ࢽ࣮ࡢᩥ❶ࡢᘬ⏝ࡀ࠶ࡿ㸦ฟ඾୙ヲ㸧ࠋ




㒊ࡣࠕ៧ឋ࡜⌮᝿ࠖSpleen et Idéal࡜㢟ࡉࢀࠊ᭱ከࡢ 85リ⠍ࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ࠺ࡕ 4⦅㸦75࣭76࣭77࣭78㸧ࡢ㢟ྡࡣ࠸ࡎࢀࡶࠕ៧ឋࠖSpleen࡛࠶ࡾࠊ76
␒┠ࡢリࡢ➨ 3⠇࡛ࡣࠊࠕ೏ᛰ ࠖࡀ㞃႘ࡢᙧ ࡛ࠕ㝜㨚࡞↓㛵ᚰࡢᯝᐇ «ࠖ fruit de la 
morne incuriosité » ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 
Rien n’égale en longueur les boiteuses journées,
Quand sous les lourds flocons des neigeuses années
L’ennui, fruit de la morne incuriosité,






୙⁛ࡢ≀ࡢࡼ࠺࡟ᣑࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡜ࡁ     

リேࡢṚࡢ 2ᖺᚋ࡟ฟ∧ࡉࢀࠗࡓ ࣃࣜࡢ៧ឋ㸦ᑠᩓᩥリ㸧࠘Le Spleen de Paris㸦Petits 
Poèmes en prose㸧㸦1869㸧ࡢ XXVIIࠕⱥ㞝ⓗ࡞ṚࠖUne mort héroïque࡛ࡣࠊ኱ᩥᏐ
ࡢࠕ೏ᛰࠖEnnuiࡀࠕᩛࠖ࡜ࡋ࡚᫂☜࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 
Assez indifférent relativement aux hommes et à la morale, véritable artiste lui-meme,
il ne connaissait d’ennemi dangereux que l’Ennui, et les efforts bizarres qu’il faisait 
pour fuir ou pour vaincre ce tyran du monde lui auraient certainement attiré, de la part 





(Baudelaire, Œuvres complètes, I, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1975, p. 320)
 
























ゝㄒᏛ⪅ࢠ࣮ࣟࡣࠗ ᩥయㄽ L࠘a Stylistique㸦Collection Que sais-je ? No 646, 1954㸧
17
18
ࡢࠕ➨ 1❶㸫㸲⥤ ࡢࠖ㡯࡛ࠊࠕ㞃႘ mࠖétaphore࣭ࠕㅕㅍ aࠖllégorie࣭ࠕᘬ⏝႘ aࠖllusion࣭
ࠕ཯ㄒἲࠖironie ࣭ࠕ⓶⫗ࠖsarcasme ࣭ࠕ℃႘ࠖcatachrèse ࣭ࠕ௦᥮ࠖhypallage ࣭ࠕᥦ
















































(1)ࠕ᜼ᜟ rࠖemords ĸࠕ⺓ࡸ⹻ vࠖermine 㸭ࠕ⚾㐩 nࠖous ĸࠕஒ㣗㐩 lࠖes mendiants
(3)ࠕᝏ mࠖal ĸࠕᯖ oࠖreiller 㸭ࠕࢧࢱࣥ Sࠖatanĸࠕ༤㆑ࡢ໬Ꮫ⪅ sࠖavantchimiste
㸭ࠕពᚿࠖvolontéĸࠕ㈗㔜࡞㔠ᒓࠖriche métal 
(4)ࠕ㨱⋤ࠖle Diableĸࠕ᧯ࡾேᙧࠖࡢேᙧ౑࠸(qui tient les fils)
ᅉࡳ࡟࣮࣎ࢻ࣮ࣞࣝࡣࠊ⩏∗ࡢ࣮࢜ࣆࢵࢡ኱బࡢ␗ື࡟క࠸ 1832-36ᖺ㸦11
㸫15ṓ㸧ࡲ࡛ࠕᣦேᙧⰪᒃࠖguignolࡢᮏሙ࡛ࣜࣚࣥᬽࡽࡋࡓࠋ
(5)ࠕ⚾㐩ࠖnous ĸࠕ㈋ࡋ࠸ᨺⷙ⪅ࠖdébauché pauvre 㸭ࠕᛌᴦࠖplaisirĸ
ࠕྂ࠸࢜ࣞࣥࢪࠖvieille orange




   
Ϭ㸬ᐤ⏕⹸ࡸ⋇࡟ࡼࡿẚ႘
ࠗᝏࡢⰼ࠘࡟㢖ฟࡍࡿ᭱ࡶ㔜せ࡞リἲࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ㸦ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᣋㄽ











 ➨ 8 ⠇࡛ࡣእ⏺࡟ᐇᅾࡍࡿ⋇㢮ࡀෆ㠃ࡢᢳ㇟ⓗ࡞ほᛕ࡛࠶ࡿࠕᝏᚨࠖ࡜⤖ࡧ
௜ࡅࡽࢀ࡚ෆᅾ໬ࡋࠊྠ᫬࡟⚾ࡓࡕࡢෆ㠃ࡣእ⏺ࡢື≀ᅬ࡜ྜ୍ࡋࡓල㇟ⓗ࡞
ᐇᅾ࡜ࡋ࡚እᅾ໬ࡍࡿ̿ࡑࢀࡀࠕᝏᚨࡢ✧ࡽࢃࡋ࠸ື≀ᅬ «ࠖ la ménagerie infâme 







ࡘࡅࡿࠕࢧࢱࣥ 㸦ࠖ➨ 3⠇㸧ࠊḟ࡟᧯ࡾேᙧࡢேᙧ౑࠸࡟ఝࡓࠕ㨱⋤ 㸦ࠖ➨ 4⠇ࠋ
ᙼࡣ㘐㔠⾡ᖌࢆࡶᬯ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠊḟ࡟ࠕ↓ᩘࡢ⺳⹸ࡢዴࡃ㸭⬻ࡢ୰࡛ᝏ㨱ࡢ⩌
ࡀ㓇ᐗ࡟⪮ࡗ࡚࠸ࡿ «ࠖ comme un million d’helminthes, Dans nos cerveaux ribote un




ࡧ࡛ୡ⏺ࢆ୍࿐ࡳ࡟ࡋ࠿ࡡ࡞࠸ࠖ« Il ferait volontiers de la terre un debris Et dans 
un bâillement avalerait le monde »㸦➨ 9⠇㸧࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬ࠊእ㒊ࡢࠕୡ⏺ࠖ
« le monde » ࡣ࿐ࡳࡇࡴ୺యࡢෆ㒊࡜୍య໬ࡍࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊࠕ೏ᛰࠖࡣ෌ࡧලయⓗ࡞࢔ࣛࣈࡢྩ୺ࠕࢧࣝࢱࣥࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ࢝ࣜ
ࣇࠖ࡟ල⌧ࡉࢀࡿࠋ
Il rêve d’échafauds en fumant le houka.
ࡑያࡣᩘከࡢ᩿㢌ྎࢆክ࡟ᥥࡃࠊỈ↮⟶ࢆ྾࠸࡞ࡀࡽࠋ
⩻ࡗ࡚ࠊࡑࡢጼࡣ⚾ࡓࡕ⮬㌟ࡢࡑࢀ࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࡢࠕ೏ᛰࠖ
⮬㌟ࡶࠕᝏᚨࡢ✧ࡽࢃࡋ࠸ື≀ᅬࠖ« la ménagerie infâme de nos vices » ࡢᷦࡢ୰
࡟࠸ࡿࡇ࡜࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋᙼࡢỈ↮⟶࠿ࡽ❧ࡕࡢࡰࡿ↮ࡣࠕࢧࢱ࣭ࣥ୕ಸ೧
኱࡞⪅ࠖࡀ⵨Ⓨࡉࡏࡿࠕ⚾ࡓࡕࡢពᚿࡢ㈗㔜࡞㔠ᒓࠖ࡜㔜࡞ࡿࠋࣄ࣮ࣗࣂ࣮ࢺ
࡟ࡼࢀࡤࠊᙼࡢ║ࡀࠕ୙ぬࡢᾦ «ࠖ un pleur involontaire » ࡟⃿ࢀࡿࡢࡣࠊࠕ࠶ࡃࡧࠖ
ࡢࡏ࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᕫ⮬㌟ࡢᝏᚨ࡟❧ࡕྥ࠿࠺ࠕពᚿࠖ« volonté » ࡀᾘ࠼ኻࡏ
ࡓࡇ࡜࡟ࡶ㉳ᅉࡍࡿ㸦ࠗࠕ ᝏࡢⰼ࠘ࡢ⨾Ꮫ̿リࡢ᭕᫕ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヨㄽ̿ࠖ
L’Esthétique des «Fleurs du Mal»㸫Essai sur l’ambiguïté poétique㸫, Pierre CAILLER,




Les échafauds qu’il rêve sont à la fois des instruments de supplice et des châteaux en Espagne.
ᙼࡀክ࡟ᥥࡃ᩿㢌ྎࡣฎฮࡢ⿦⨨࡛ࠊࢫ࣌࢖ࣥࡢᇛࠝ㸻✵୰ᴥ㛶࡛ࠞࡶ࠶ࡿࠋ
  (J.-D. HUBERT, Ibid., p. 111)
12ୡ⣖ึฟࡢ « échafaud » ࡜࠸࠺ㄒࡣඖࠎࠕ㸦ᘓ⠏ࡢ㸧㦵⤌ࡳ㸹㊊ሙࠖࢆព࿡
ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ15ୡ⣖࡟ࠕ᩿㢌ྎࠖࢆᣦࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦LE PETIT ROBERT,1967,
p. 528㸧ࠋࣄ࣮ࣗࣂ࣮ࢺࡢ㢌࡟ࡣࡇࡢࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢሙྜࠊࠕㄞ⪅



















[…] “Abêtissez-vous”, c’est facile à dire.
Le docteur songe qu’il est curieux qu’elle applique à la volupté le précept de Pascal touchant la foi.
ࠕ[…]ࠗ⋇࡟࠾࡞ࡾ࡞ࡉ࠸࠘ࡗ࡚ࠊཱྀ࡛ゝ࠺ࡢࡣ⡆༢࡛ࡍࢃࠖ
ᙼዪࡀಙ௮࡟ゐࢀࡓࣃࢫ࢝ࣝࡢᩍ࠼ࢆ⫗ࡢḼࡧ࡟㐺⏝ࡍࡿࡢࡣኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜ࢻࢡࢺ
ࣝࡣᛮ࠺ࠋ     
             (François MAURIAC, Œuvres romanesques et théâtrales complètes, I, Bibliothèque 




L’homme n’est ni ange ni bête, et le malleur veut que qui veut faire l’ange fait la bête.
ே㛫ࡣኳ౑࡛ࡶ⋇࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡑࢀࡺ࠼୙ᖾ࡞ࡇ࡜࡟ࠊㄡ࠿ࡀኳ౑࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜ 
ᛮࡗ࡚ࡶࠊ⋇࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡔࠋ   





㸦ARTICLE II㸧ࠕ⚄࡞ࡁே㛫ࡢᝒ᝺ࠖMisère de l’homme sans Dieu㸦60-183㸧ࡢ 19
ୡ⣖∧࡜࠸࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
࣮࣎ࢻ࣮ࣞࣝࡢ㑇✏࡛࠶ࡿࠗ ෆⓗᡭグ J࠘ournaux intimes, XIࡢࠕ㉥〄ࡢᚰࠖ
Mon cœur mis à nu,19࡟ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞᩿❶ࡀ࠶ࡿࠋ 
Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l’une vers Dieu, 
l’autre vers Satan. L’invocation à Dieu, ou spiritualité, est un désir de monter en grade; 




(BAUDELAIRE, Œuvres complètes, I, Bibliothèque de la Pléiade,








[…] les satans n’ont-ils pas des formes de bêtes ?
[…] ᝏ㨱ࡓࡕࡣ⋇ࡽࡢጼࢆ೉ࡾ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽                               
(BAUDELAIRE, Ibid., p. 660)
ࠗᝏࡢⰼ࠘ึ ∧ࡢ 5ᖺᚋ࡟ห⾜ࡉࢀࡓࣘࢦ࣮ࡢࠗ ࣭ࣞ ࣑ࢮࣛࣈࣝ L࠘es Misérables
㸦A. Lacroix, Verboeckoven et Cie, éditeurs à Bruxelles et Leipzig, 1862; 10 vol. /Paris, 
Pagnerre, libraire-éditeur, rue de Seine, no18, 1862; 1 vol.㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᭩ホ㸦Le
Boulevard, 1862㸧࡛ࠊ࣮࣎ࢻ࣮ࣞࣝࡣࠕࣦ࢓ࣝࢪࣕࣥࠊࡇࢀࡣ⣲ᮔ࡛ࠊ↓ᇈ࡞⋇





Javert m’apparaît comme un monstre incorrigible, affamé de justice, comme la bête 
Féroce l’est de chair sanglante, bref, comme l’Ennemi absolu.
ࢪࣦ࢙࣮ࣕࣝࡀ⚾ࡢ┠࡟ࡣࠊ⋑⊛࡞⋇ࡀ⾑ࡲࡳࢀࡢ⫗࡟㣚࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟
ṇ⩏࡟㣚࠼ࡓࠊ▹ṇࡋࡀࡓ࠸᛹≀ࠊせࡍࡿ࡟୙೜ᡝኳࡢᩛࡢࡼ࠺࡟ᫎࡿࠋ





Dans notre conviction, si les âmes étaient visibles aux yeux, on verrait distinctement 
cette chose étrange que chacun des individus de l’espèce humaine correspond à quelq’une 
des espèces de la création animale; et l’on pourrait reconnaître aisément cette vérité à
peine entrevue par le penseur, que, depuis l’huître jusqu’à l’aigle, depuis le porc jusqu’au 
tigre, tous les animaux sont dans l’homme et que chacun d’eux est dans un homme. 






(Victor HUGO, Les Misérables, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1976, p.177)
ࡇࡢࡼ࠺࡞Ὕᐹࡣࠊࣘࢦ࣮ࡢࡑࢀࡲ࡛ࡢே㛫ほᐹ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ
ࡇࡢ⪃࠼ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵ࡚ࠊᙼࡣື≀ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡿࠋ
Les animaux ne sont autre chose que les figures de nos vertus et de nos vices, errantes
devant nos yeux, les fantômes visibles de nos âmes.
ື≀ࡓࡕࡣࠊ║๓ࢆ࠺ࢁࡘࡃ⚾㐩ࡢ⨾ᚨ࡜ᝏᚨࡢ໬㌟ࠊ⚾㐩ࡢ㨦ࡢࠊ║࡟ࡳ
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